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RESUMEN: Se hace referencia a la presencia de Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fern. en el Parque 
Natural Sierra de Aracena (Huelva, suroeste de España) como novedad florística provincial y para Sierra Morena 
occidental. Palabras clave: novedad; corología; Anthemis; Asteraceae; Compositae; Sierra de Aracena; Parque 
Natural; Sierra Morena; Huelva; Andalucía; España. 
 
 
ABSTRACT: Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fern. (Compositae, Asteroideae), chorological 
novelty for the Sierra de Aracena Natural Park (Huelva, SW Spain). Reference is made for the first time to the 
presence of Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in the Sierra de Aracena Natural Park (Huelva, SW 
Spain), chorological novelty for the province of Huelva and Western Sierra Morena. Keywords: chorology; Anthemis; 







Anthemis L. (Compositae, Asteroideae) comprende unas 
155 especies circunscritas al hemisferio norte, con un 
centro de especiación en el oeste de la Región Medi-
terránea, llegando hasta el sureste de Asia, Irán y este de 
África (MABBERLEY, 2017; GREUTER, 2006). Anthemis 
alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fern. = Chamaemelum al-
pestre Hoffmanns. & Link; Anthemis chrysocephala Boiss. & 
Reut.; A. cretica subsp. chrysocephala (Boiss. & Reuter) O. Bolòs 
& Vigo; A. montana subsp. chrysocephala (Boiss.) Maire, es un 
endemismo ibérico que se distribuye principalmente por 
el centro y norte de la Península Ibérica, en particular por 
los Sistemas Central e Ibérico y Montes de León, más 
algunas localidades de la Cordillera Costero Catalana. Se 
va enrareciendo hacia el sur, donde se conoce únicamente 
de los Montes de Toledo (WILLKOMM & LANGE, 1865-
1870; MARCOS & VELASCO, 1987), Sierra Madrona 
(GARCÍA RÍO, 1998) y la Sierra de Alcaraz (MASCLANS 
& BATALLA, 1972). Menos frecuente en Portugal, se ha 
citado en la Sierra de Rebordãos y en Pinhel, en las 
estribaciones de la Sierra de la Estrella (SAMPAIO, 1947 
ut A. montana subsp. alpina), dentro de las provincias de 
Beira Alta y Trás-os-Montes e Alto Douro. La referencia 
a Grazalema (Cádiz) (ut A. montana L. var. discoidea J. Gay) 
de PÉREZ LARA (1903: 35) corresponde en realidad a otro 
taxón: A. pedunculata Desf. var. discoidea (Boiss.) Oberpr. 
(BENEDÍ, 2019). 
Anthemis alpestris es un caméfito propio de orlas 
forestales, pastizales vivaces montanos y afloramientos 
rocosos de zonas de media montaña, a menudo en am-
biente de robledal de Quercus pyrenaica Willd. En con-
junto resulta más abundante sobre suelos silíceos y en el 
piso bioclimático supramediterráneo. Ha sido encontrado 
creciendo entre 700 (Montes de León, norte de Portugal) 
y 1.800 (Sistema Central) metros de altitud. 
RESULTADOS 
 
En una visita reciente realizada al Parque Natural 
Sierra de Aracena se ha detectado una población de 
Anthemis alpestris var. alpestris en una ladera de orien-
tación norte, en taludes pedregosos al borde de un cami-
no, creciendo sobre rocas silíceas (metavulcanitas ácidas) 
en el piso bioclimático mesomediterráneo, en cortejo 
florístico de la serie luso-extremadurense y bético subhú-
medo-húmedo silicícola del alcornoque (Sanguisorbo 
agrimonioidis-Querceto suberis S.), transformada en cas-
tañar (Castanea sativa Mill.). El “Catálogo florístico del 
Andévalo y Sierra de Huelva” (VALDÉS & al., 2008) no 
recoge este taxón para su flora. Esta nueva referencia 
confirma su presencia en el sector corológico Mariánico-




Fig. 1: Anthemis alpestris var. alpestris en Galaroza. 
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alpestris 
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